














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27）『法令全書』，明治19年 下巻 省令，pp. 394―398．
28）『法令全書』，明治19年 下巻 省令，pp. 318―322．
29）『法令全書』，明治14年，pp. 830―832．
30）『法令全書』，明治14年，pp. 832―836．
31）拙稿「長崎県公立第一種農学校に関する一考察」，『愛知県立
大学児童教育学科論集』，第46号，2012年，pp. 27―42；「広島
県農学校に関する一考察」，『愛知県立大学教育福祉学部論集』，
第61号，2013年，pp. 37―49；「新潟県農学校に関する一考察」，
『愛知県立大学教育福祉学部論集』，第62号，2014年，pp. 83―
97；「山梨県農学校に関する一考察」，『愛知県立大学教育福祉
学部論集』，第63号，2015年，pp. 25―37を参考にされたい。
